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1 L’évolution différente du pashto dans les deux entités politiques (Afghanistan et Pakistan)
est à l’origine de nombreuses variantes lexicales, notamment pour les termes techniques
d’emprunt et pour les néologismes.
2 Ce dictionnaire (près de 2700 entrées) donne en entrée les unités lexicales utilisées en
Afghanistan suivi de leur transcription en caractères latins et des éventuelles variantes
locales. Il donne ensuite leur « traduction » en parler pakistanais.
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